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JEFATURA DEL ESTADO
/MAL DP:CRETO 2.904/1976, de 15 de dic.:edito-e, por el que se nombra .Secretario General de
la Casa de Su Majestad el Rey a don Alfonso Armada' Comyn.
11:11 virttul de 10 d isiiuesto en el apartado dos del a 11 ícul0 primero del Decreto dos mil novecientos
cuarenta y dos, de veinticinc() de noviembre de 1111 1 novecientos setenta y cinco,
-Vengo en twinln-;11- Secretario General de Coa a don Alfonso Armada :Comyn.
Dado en .N'hult-n1 a (Hm-e (1e diciembre de mil novecientos setenta yr seis.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
.11 AN C.A RI,OS.










Resolución núm. 2.333/76, (1(,1 Director de Re
clutaiiiiieillo y Dotáciolies.- - A iinpuesta del Capitán
Genera] de la. Zona Marítima .del Mediterráneo, se
nonibra Comandante del submarino Narciso Montu
riol (5-33) al 'Capitán de 'Corbeta (S) (Ex') don Ge
rardo Fraile Carlos-Roca, sin desatender su actual
destino de la Escnela de Submar'inos.
Madrid, VI de diciembre de 1,976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.





Resolución núm. 2.329/77, (lel Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Queda sin efecto el des
litio al transporte de guerra Almirante Lobo del Al
UTez de N'avío de la Reserva N'aval Activa don M a
Rodrig-iiez Peregrina, dispuesto i)or Resolución
la'inir.ro 2.222/76 (D. O. núm. 267).
Madrid, 14 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.337/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.- Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Subteiiientes 'Condestables.
Don Juan Gómez Vivancos.—Pasa al .Juzgado Mi
litar ;Permanente de El Ferrol del Caudillo, cesando
en el destructor antisubmarino Marqués de la En
senada.—Voluntario.
Don Mariano Fajardo Molina.--Pasa al destructor
Jorge Juan, •cesando en el juzgado Marítimo Perma
nente de ,Cartagena.—Forzoso.
Don .Julio Suárez Reinoso.—Pasa a la fragata
Alava., cesando en la Escuela Naval Mllitar.—yor
zoso.
I)on Felipe .Perdiguero Moscoso.—.Pasa al des
tructor Almirante Ferrándiz, cesando en el Cuartel
dr Instrucción de Marinería de Cartagena.--Forzoso.
Don .fosé Belmpilte 1 niesta. — Pasa al destructor
foryc mil, cesando) en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de Cartagena.—Forzoso.
1 :un Siro Nieto Viejo.•—Pasa al destructor anti
submarino Marqués de la Ensenada, cesando en la
Estación Naval de La Graña.—Forzoso.
Don Eladio Bueno González.—Pasa al juzgado
Militar Permanente de Cádiz, cesando en la Plana
Mayor de la Primera 'Escuadrilla de Dragaminas.—
Forzoso.
Don Florencio Durán Ortega.—Pasa al destructor
..Unilrantt' Ferrándiz, cesando en el Cuartel de 1ns
1 1 1 1( 'C ') 11 de Marinería de Cartagena.--Forzoso.
Dfin losé María Pena 1Corral.-----Pasa t la l'lan.t
Mayor de la Primera Escuadrilla de Dragaminas, ce
iando en el Juzgado Militar Permanente de Cádiz.
I4'orzoso.
11rigada Condestable.
Don José Valencia Cortijo.- • Pasa a la fragata Le
oyazpi, cesando en el Juzgado Militar Permanente de
1 11 Ferro] del Caudillo.-----Forzoso.
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Sargentos primeros .Condestables.
Don Ricardo Tomé López. — Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo,
cesando en la fragata Legazpi.—Voluntario.
Don jacinto García Esparza.—Pasa al Arsenal de
Cartagena, cesando en el destructor Jorge Juan.—
Voluntario.
Don Antonio Pérez, González.—Pasa al Juzgado
Marítimo Permanente de Cartagena, cesando en el
destructor Jorge Juan.—Voluntario.
Don José Rosso Andréu.—Pasa al Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cartagena, cesando en el
destructor Almirante Ferrándíz.—Voluntario.
Don Ginés García Izquierdo.!----Pasa al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando en
el destructor _Almirante Ferrándiz.—Voluntario.
Don José A. Abad Rodríguez.—Pasa al portaaero
naves Dédalo, cesando en el Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cádiz.—Forzoso.
Don Jesús Pinzolas Agramonte.—Pasa al 'Cuártel
de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en el
portaaeronaves Dédalo.—Forzoso.
Don Plácido Sequeiros Caballero.—Pasa al Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en
el portaaeronaves Dédalo.—Forzoso.
Don Joaquín Bouzamayor González.—Pasa a la
Estación Naval de La Grafía, cesando en el destruc
tor antisubmarino Marqués de la Ensenada. Vo
luntario.
Don Ramón Gayoso Ares.—Pasa al patrullero li
gero Acevedo, cesando en el dragaminas Almanzora.
Forzoso (1).
Don Faustino de la Flor Gilmartín.—Pasa al por
taaeronaves Dédalo, cesando en la Estación Naval
de Tarifa. Forzoso.
Sargentos Condestables.
Don Manuel Seijas Cartelle.1—Pasa al dragaminas
.41manzora, cesando en su actual destino.—Forzoso.
Don Bernardo Pérez Silvar:—Pasa al destructor
antisubmarino Marqués de la Ensenada, cesando en
su actual destino.—Forzoso.
Don Manuel Marrugal Alcántara.—Pasa a la Esta
ción Naval de Tarifa, cesando en su actual destino.
Forzoso.
Don Jaime Freire Bañobre.—Pasa a la fragata Vi
cente Yáñez Pinzón, cesando en su actual destino.—
Forzoso.
(1) Se cumplimentará con carácter urgente.
Madrid, 16 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 2.325/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Subtenientes Electricistas.
Don Manuel Soto Lamasi—Pasa al Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, cesando en el dragaminas Tajo.
Voluntario.
Don Andrés Pérez Rodríguez.—Pasa a la Esta
ción Naval de La Grafía, cesando en el dragaminas
Miño.—Voluntario.
Don Andrés M. Sanjurjo Novo.—Pasa a los Ser
vicios de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias
de El Ferrol del Caudillo, cesando en el destructor
antisubmarino Méndez Núñez.—Forzoso.
Don .rosé Pifleiro Dopico.—Pasa al Arsenal de El
1;errol del Caudillo, cesando en el destructor antisub
marino Blas de Lezo.—Voluntario.
Don Jesús Espada Fernández.--Pasa al dragami
nas Miño, cesando en la Estación Naval de La Grafía.
Forzoso.
Don 1 tiaii Mi. Torrado Fernández.—Pasa al draga
minas Tajo, cesando en los Servicios de Armas y
Defensas Submarinas de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Don Cayetano Saavedra Bonilla.—Pasa al destruc




Don Salvador Bernahé Carrión.—Pasa al destruc
tor Leanto, cesando en el remolcador R.
Forzoso.
Don Antonio López Martinez.—Pasa al destructor
Almirante Ferrándiz, cesando en la Factoría de Sub
sistencias de Cartagena.—Forzoso.
Don - Ginés Andréu Núñez.—Pasa al dragaminas
Eunte, cesando en el Arsenal de Las Palmas.—For
zoso.
Don Manuel R. Leira Rascado.—Pasa al transpor
te de ataque Castilla, cesando en el SISE del Arse
nal de La Carraca.—Forzoso.
Don Elías Ruiz Corclie-ro.—Pasa al transporte de
ataque Castilla, cesando en el remolcador R.
Forzoso.
Don Francisco Soto Siles.—Pasa al patrullero li
g•ro Ordóñez, cesando en el ST,EE del Arsenal de
Cartagena.—Forzoso.
Don Constante Aller Alvarez.—Pasa al patrullero
pesado Villamil, cesando en el Arsenal de Las Pal
ntas.—Forzoso (2).
Don Pablo Estévez Díaz—Pasa al destructor an
tisubmarino Méndez Núñez, cesando en la ,Estación
Radiotelegráfica de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Don Jesús Fernández de Betofto y Pérez de Are
naza.—Pasa al destructor antisubmarino Blas de
Uzo., cesando en la Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras de El Ferro' del Caudillo.—
Forzoso.
Don Miguel Rey Bueno. Pasa al remolcador
R. <4.-1, cesando en el Centro de 'Comunicaciones de
El Ferro! del Caudillo..--Forzoso.
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Sargentos primeros Electricistas.
Don Jesús alzas Seijido.—Pasa al Centro de Co
municaciones de El Ferrol (lel Caudillo, cesando en
el destructor •antisubmarino Blas de Leo.—Forzoso.
Don Jesús Veiga Rey.—Pasa a 1:1 Estación Radio
telegráfica de El Ferrol del Caudillo, cesando en el
remolcador R. A.-1.—Voluntario.
Don Antonio Dopico Filgueira.—Pasa al Destaca
mento Naval del Palma de Mallorca, cesando en el
dragaminas Eume.—Voluntario.
Don Manuel T. Pérez Alvárez.—Pasa al remolca
dor R. R.-51, cesando en el transporte de ataque Cas
tilla.—Vdluntario.
Sargentos Electricistas.
Don T mis Rodríguez Pffleiro.—Pasa al portaaero
linves DMcdo, cesando en el transporte de ataque Gas
ti/la.—Voluntario (3).
Don Echin.rdo Rodríguez Campo.—Pasa al patru
llero ligero Acevedo, cesando en su actual destino.
Voluntario (1).
Don Manuel Porta Bouza.--1.Pasa, a la fragata Le
cesando en su actual destino.—Forzoso.
Don Gumersindo López Sánchez.—Pasa al des
tructor antisubmarino Blas de Lego, cesando en su
;ictual destino. Forzoso.
(1) 'Se cumplinienf rá con c;11-(ictier urgente.
(21 Deberá encontrarse en ,;11 nuevo destino el
(lía 11 de enero de 1977.
(3) A efectos de indemnización por traslado (le
residencia, se encuentra comprendido en el artículo
:ercerd de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1051
(D. 0..núm. 12R).
iWidrid, 14 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución númt. 2.324/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.- -A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se 'dispone que el personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se rela
ciona, que ha finalizado los cursos de aptitudes de
Servicios y Mantenimiento de Ifelicópteros, pase des
tinado, con carácter forzoso, a la Flotilla de Aero
naves a partir de 23 de noviembre •& 1976, cesando
en el CIANHE:
Electricistas.
Sargento primero don Antonio Balsalobre Alcaraz.
Sa,rgenio primero don Aureo Ares Mont(ro.
Sargento primero don José A. Ferreiro Prez.
Radarista.
Sargento primero don Diego Gandiaga Sánchez.
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Electrónico.
Sargento don li'rincisco Chacón Contreras.
Radiotelegrafistas.
Irigada don Florentino Prieto Salinas.
Sargento primero don Nicolás Corcín Montes.
Miecánicos.
Sargento don Antonio J. Sevilla Beato.
Sargento don Ramón Rodríguez Gutiérrez.
Sargento don Pedro López Pareja.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Instrirefores y Ayudantes Insitructores.
Resolución núm. 2.323/76, del Director de 1:e
chitarniento y Dotaciones.—En virtud de expediente
iticoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Instructor y Ayudantes Instructores de los Centros
que se, indican al personal del Cuerpo de Suboficia
les que a continuación se relaciona, a partir de la,'
fechas que al frente de cada tino se expresan:
CTAF
Tnst ructor.
'Contramaestre Mayor don Luciano Esteban Fer
1:ánclez.—A partir de 18 de noviembre de 1q76.
ETEA
Ayudante In:structor.
Sargento Escribiente don Francisco j. 1. Saavedra
Diestv. --A partir de 30 de septiembre de 1976.
ESCUELA DE MAQUINAS DE LA ARMADA
,Nytidante Instructor.
Brigada Mecánico doii José T. Martínez Castifieira.




(Del 15 (le noviembre de 11)76 a 12 de julio de 1977).
-',111)1e1iietit e Contramaestre don Ramón iglesias
SaP_Tnto primero Contramaestre don Manuel Páez
Fernández.
Sargento primero Contramaestre don Carlos Gar
cía Sentís,
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Sargento primero Contramaestre don Nlanuel
mo Ors.
Sargento Contramaestre don José L. Ramos García.
Subteniente Condestable don José Barreiro Castro.
Subteniente Radiotelegrafista (Ion Francisco Cone-.
sa Martínez.
Subteniente Mecánico don )11;11t ■Iontero Fer
nández,
Brigada Mec:ínico don Juan Barrero Mlteo.
Sargento primero Mecánico don César Yáñez
Leira.
Brillad:, Electricista don Francisco Sáncllez Na
varro.
Madrid, 14 de diciembre (k 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.317/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.---Se dispone que (..1 Brigada
Celador de Puerto y Pesca don José Ripoll 'fo
rres cese en lasituación de "suspenso de empleo"
y pase a la de "plantilla" a partir del día 10 de no
viembre de 1976, pasando destinado, con carácter
forzoso, a la Comandancia Militar de Marina de
Algeciras.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 2.331/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11.a de las provisionales de
Marinería, modificada por Orden Ministerial nú
mero 568/72 (1)) (D. 0. núm. 246) causa baja
C0111() Cabo segundo de Marinería (aptitud "Ope
rador de Teletipos") Ei:loy 13reta1 Coeli°, que de
berá cumplir el tiempo de servicio que le resta
como Marinero de segunda.
Madrid, 15 de dicietnbre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
/lscensos.
Resolución núm. 2.328/76, ,del Director de Re,
('lutamiento Y 1)otaciones.---14;11 virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la nor
ma IV de la Orden Ministerial número 1.360/1968,
de 12 de marzo (D. O. núm. 71), se dispone los
ascensos del personal que a continuación seretaciona:
Oficial de segunda Pintor, (lel (le tercera don
José María Rivas 140zano, que presta sus servicios
en el Destacamento Naval de l'alma de Mallorca.
'A Oficial de tercera Gruista, del Peón don José
Ortega Berruga, que presta 'sus servicios en el
Arsenal (le Cartagena.
Madrid, 13 (le diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río NT González-Allet
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL




Orden Ministerial núm. 1.194/76.---Se modifica
la Orden Ministerial numero 688/72, de 29 de n()-
viembre (1). (). m'un. 287), sobre pruebas de aptitud
física para ingreso en la 1.4:scue1a Naval Militar, en h)
que respecta a la de natación, que quedará reclactwla
de la siguiente forma:
"Natación.—Se efectuará en piscina, con salida re
gl:Iinentaria, y consistirá en recorrer 1(X) metros en
natación libre. La calificaci¿n se bará con arreglo al
siguiente cuadro:
:11-;)i.ca 111Mima . I • •
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1,0s opositores que no realicen la prueba en el tient
po mínimo serán declarados "no aptos" en la prueba
(1e• aptitud física."
Madrid, 7 de diciembre de 1976.
•PÍTA 1)A V HIGA
Excinos. Sres. ...
Sres.
(he! B. O. del Estado m'un. 301, pág-• 25.067.)
Marinería.
Curso de formación de Cabos primeros Especialista,,,
Nombramiento de alumnos.
Resolución delegada núm. 1.321/76, de la Jefa
dcl Departamento de 1 erso11al.-1. Coi-no con
ccuenc;a de la conyoent'orin anunciada por la ReSo
Itición número 209/76 de 11 Directión (le Enseñanza
Nava) (D.. U. m'un, 223), se dispone que los Cabos
,cguitdos de las distintas Especialidades que a conti
illtacióii se relacionan efectúen el curso de ascenso a
Cabos primeros en las diferentes Escuelas:
M A N'1( MI: A
1. José Antonio Varga Herrera.
‘,. Rafael Ibarra Macia.
3. Hinilio A. Reino Alvarez
4. Alejandro Abeledo Muñoz.
5. Miguel Angel González P)enítez.
6. Víctor Rodríguez Ares.
7. rosé M. Losada Díaz.
8. *Eugenio Gallego Méndez.
9. Francisco Freire 1..1osada.
10. Miguel A. Lermo Ors.
11, Manuel Gázquez Martínez,
12, Nicolás Cartelle Eytor.
13. Joaquín MenélulPz Fer1(H1(1(v.
11. Miguel A. Serant es NI ;11• incl..
15. Juan Prieto Sáez.
16. Manuel Anienio Solo Fontán.
17. fosé María Carrie'm Sáez.
IK 'Francisco Conzález 1T1diales.
19. .111:In Antonio González Ortega.
20. M iguel López Uceda'.
21. Francisco Camoiras Rodríguez.
2,2. 1,1115 A. Moreda 1.1ernilidez.
Vraticiico Casado Ruiz.
SEÑA1,F.S
1. Pedro Martínez Rodríguez.






























Demet •io 1 1ernández Rodríguez.
José Ramón Rey Mé.nelez.
Manuel Ciómez Mayó.
losé A. Araújo Manco.
José Nl aría Rodríguez García.
José Antonio Seoane Santiago.
Francisco Ila\ ano &garra.
ANTir dr dri:R 1A
Fdliardo García C;arcía.
1:ifael Caro Marín.
l(y-;1'1; Olmos Cabral. ,






























1. [osé Antonio Fern;índez Robezo.
?. 'Fernando Tlarrag:ín Hoyos.
3. Antonio Ilerruezo Navarro.
,1. José Alejandro Sánchez Candía.
5. Angel li\laría (;arcía Angulo.
(). Ernigdit) Repello Fenneyoly.
7. Antonio 'Ramos (-obos.
111:111 N1H1(.1 Colmena Navarro.
l■os 1:a111os.
10. 1' tehan Lumbreras.
11. 1:11.:Ie1 1 o1ente.()I-1 j7.
12. Alihmi() 1\1:Irtínc7 1 ,(r)pez.





losé 1. Gutiérrez Tobarra.
Francisco Leal
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4. Iklanuel Torti Fernández.
5. Fernando Pisa Barranco.
6. Francisco Porras Saínos.
7. fosé Manuel Soto Blanco.
g. -Baldomero Ortega Cuevas.
9. Pascual Díaz Rey.
10. fosA Antonio Gómez Roque.
11. *Luis García T,ima.
1 9. Cándido Arias „Pedregal.
13. Félix García drdófiez.
14. Ramón Tuan T,ampón Acosta.
15. José Miguel Ramón González.
16. Pedro Montes Serrano.
17. *rosé María Liébana Alanos.
lg. Antonio Manzanares Moya.
19. Gonzalo Magnién García.
90. Luis Angulo Henche.
21. Ignacio Aragón Pérez.
22. Patricio Cruz Cruz.
23. Manuel Martínez Sanjuán.
24. Jesús Arigita Manchefin.
95. Jósé I,. Lorenzo Rodríguez.
ELECTRONICA
1. ros(' Luis Bernal Torrejón.
2. 'l'Han Carlos Cailiada Lozano.
3. Francisco Masero Fernández.
4. Joaquín Martínez Tellado
5. Manuel Lata Vieites.
6. Fernando López Rivera.
7. Francisco Cantos Campos.
8. Francisco Egido Eles.
9• 'Rufo Martínez Martínez.
10. Angel RodríTiez Díaz.
11. Diego F. César Durán.
12. Luis Martínez Vidal.
13. Tosé Marfa Albaladejo Moltó.
14. Luis T. Rodríguez Ares.
15. Angel Antonio Otón Carrillo.
16. Diego T. Piflero Romero.
17. Juan Carballo Martins.
RADIOTET,EGRAFTA
1. Juan Angel Clarbavo Cornago.
2. Jesús Carrasco Díaz-Guerra.
3. 'Ramón Moure Iglesias.
4. José A. Ginzo Guerrero
5. Juan Carlos Jiménez Izquierdo,
6, Miguel Gómez Ubeda.
7.
• Urbano Ballesta Moya.
8. Juan A. Castro Seoane.
9. Francisco Casal Rivas Muradas.
lo. Fernando Rivera IVreléndez.
11. Ignacio' Montero Pardo.
12. José Angel Miguel García.
1 3 Carlos María Domingo Salas.
14. Mígnel Angel Alberti Ocerín.
15. Juan Carlos Seoane Pazos.
16. Alberto Farifía Milán,
17. .julio Corgo Mínguez.
18. Eloy Pedrosa Toboada.
19. Juan Antonio Lubián Coho.
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20. •uan Carabal Míguez.
21. jesús Moreno Vicente.
22. José L. Alvarez Ruiz de la 1 lermosa.
23. Elías Calvillo Periago.
24. Ildeionso Cabrea Palacios.
25. Manuel César Din Sn.
26. Francisco Arriaga Comesafia.
27. Tulio García Luna.
28. Rogelio Vázquez Pérez.
RADAR
1. Carmelo Rodríguez Ferrando.
2. Francisco Saiz Bonilla.
3. Juan R. Martínez I lorent.
4. José Manuel Rodríguez Guerrero.
5. Deigo Conesa Sánchez.
6. Juan Sánchez Requ'ena.
7. Fernando Sánchez Ferrón.
S. Fulgencio Egea Clemente.
9. Francisco López Martínez.
10. Francisco Javier Fernández González. ,
1 1. Miguel Quesada Dolón.
12. Francisco García Calderón.
13. Antonio Gutiérrez Tocino.
SOÑAR
1. Miguel A. Pagán Martínez.
2. Agustín Sánchez Benegas.
3. Manuel &santa Maseda.
4. Ramón Vázquez Porto.
05. Juan Carlo,; Ponce Hueva.
6. Pedro Carrasco Hernández.
7. Francisco García García.
g. Francisco Salvador Pefías Galindo.
9. Francisco Jiménez Murcia.
10. José García Díaz.
MECANTCA
1. José María Martfnez García.
2. José María Castillo Bizcocho.
3. Miguel •ulián Parra González.
4. .Tosé Antonio García Núñez.
5. José Francisco Ortega Domínguez.
6. José Luis Carmona Gallego.
7. Diego 1:o1án Justo.
8. José Manuel 'Rivera Sánchez.
o. • Fernando Ros Francés.
10. José Antonio Montero García.
11 Juan Manuel Sequeiro Leira.
1.). *fosé Francisco Filgueira Pérez.
L. José Castro Vázquez.
11. Eugenio Prieto Villoria.
15. Francisco T. Jiménez García.
16. Francisco .j. García Martínez.
17. Daniel Casado Foncubierta.
18. Manuel Carey Moreno.
19, Manuel Bernete Zafra.
20. Joaquín Cemborain Labairu.
21. Carlos Caballero García.
22. Aurelio Martínez Rama.
23. Francisco* J. Porta Hernández.
24. José Chamizo Avalos.
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25. Ramón Díaz Lago.
26. José Luis Veira Fernández.
27. Juan Sebastián Vitorique Reyes.
28. Diego Jesús García Romero.
29. Francisco Miralles Alcántara.
30. Patricio Herrera Pérez-Blanco.
31. Francisco Herrera Pérez-Blanco.
32. Luis Miguel García Fernández.
33. Manuel García Cedrón.
34. José Luis Toledo Toledo.
35, Angel Pouso Fernández.
36. Juan J. Pérez Espifieira.
37. Juan A. Varela Valera.
38. Roberto Domínguez Domínguez.
39. Adolfo E. Blaise-Onibecht Jiménez.
40. José Luis Pariente SH:'Irez.
- ESCRIBIENTES
1. Juan Antonio Rodríguez Cortés.
2. Juan B. Ma,nzano Recia.
3. Emilio Torres Gutiérrez.
4. Carlos Salatti Rodríguez.
5. José M. 13e,rna1 Bafíos.
6, Emilio Iglesias García.
7. 'Juan Belizón Carballai.
8. Manuel González Díaz.
9. Fernando Paredes García.
O. Angel R. Fernández Lados.
11. Juan V. Molina Soltero.
12. li'rancisco Cifre García.
13. luan I. Márquez Espinós..
11•. *Julio Jaime Gil Pifiero.
15. Agustín Carrillo Rodríguez.
16. José Ramón Márquez Díaz.
17. Manu0 Peci Guerrero.
18. Antonio Bilbao Rebored( ).
19. José Rodríguez Sánchez.
20. Daniel Espejo Ktlanza.
21. José Ruiz Cortejosa.
22. :Francisco Marofio Iglesias.
23. Iluminado Sánchez Sánchez.
24, Manuel Carrillo Tinoco.




27. Jo Carlos Estévez Pérez.
28. Jesús Eulogio Mellado.
SS
INFANTERIA DE M.AFUNA
1. J osé M. Fuentes Cuesta.
2. Joaquín Martínez Mier.
3. Domingo Romero Soto.
4. Francisco Rafael Manjón 13ernal.
5. Jesús Antonio Rodrigo Novo.
6. Manuel Grande Salgueiro.
7. Antonio Lavirgen Puiz.
8. Santiago Belizón López.
'rosé Martínez Santana.
Manuel Rodríguez López.10.
2. Con arreglo a lo dispuesto se nombra a este
personal Cabos primeros Especialistas con carácter
eventual, categoría que solo ostentarán durante
permanencia en las Escuelas, con antigüedad y efec
tos administrativbs de 10 de enero de 1977, fecha de\
comienzo del curso.
3. Este personal deberá encontrarse en sus res
pectivas 1sendas el, citado 10 de enero de 1977, con
excepción de las Espcbcialidades de Artillería (Orien
uición Dirección de 'Fin)), Tomcdos y Sonar, que
realizarán el primer semestre de este curso (1
14:TEA.
4. Por las 1 labilitaciones de los destinos del per
sonal relacionado se remitirán, a la mayor brevedad
posible, a las 1rab1iltaciones de las Escuelas respecti
vas la documentación correspoildiente.
5. En este curso 5e1 dr aplicación lo dispuesto
en el artículo 4:) ele la Orden Ministerial número 226
de 1975 (1). (). núm. 65), respecto a los períodos de
lic'encia reglamentaria que se establezcan.
6. Se concede a este personlil la continuación en
el servicio, en primer períod() de reenganche, a partir
de su presentación en la Escuela de su respectiva Es
pecialidad, finalizando este compromiso en las fechas
siguientes,:
1i:11 10 de enero de 19S0, los rabos segundos
antigüedad como tales de I() (le diciembre de 1974 o
anterior.
14,11 10 de julio de 1980, los Cabos segundos
rintigiiedad conm tales de 21 de julio de 1975.
En. 10 de enero de 1%1, los Cabos segundos con
an'tigiiedad como tales de 20 de diciembre de 1975.
7. Al finalizar con ítproveclainiento este curso
"011
•Serán eScalítionadoS pOr el Orden de CalltleaCI011eS Ob
tenidas dentro de cada promoción.
Niadrid, l't de diciembre de 1976.
Por delegación:





Resolución delegada núm. 1.318/76, de la. jefa
tura del I ›epartainertto de Personal.-- --Por ziplica
ci6n de lo dispuesto en el apartado (1) del plinto 1
tiel artículo 12 del Decreto numero; 1.650/74, de
31 de mayo, por el que se desarvolla la Ley 19/73,
de 21 (le julio, de .14:specia1is1as de la Armada, cau
sa baja como Alumno 11,s1)ecialista Vlectrónico
José Luiz Gónr,ez de Segura Idarrión, el cual con
tinuará al 'servicio de la Armada como Marinero
(le primera hasta completar el período de actividad
fijado para el personal del reclutamiento ()1)1iga
1\1adrid, (le di ientbre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
llermenegildo FrInco (onzález-Llanos
Excmos. Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 1.320/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resultado de expedien
te tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de esté Departa
mento de Personal, 'y lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, con arreglo a lo
dispuesto en los Decretos de 30 de enero de 1976
(D. O. núm. 21) y de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52), comiplementados por varias Or
denes Ministeriales, y a tenor de lo señalado en la
disposición transitoria cuarta de la Orden Minis
terial número 95/74, (k 31 de diciembre de 1973
(D. O. núm. 34), se reconoce al personal que a
continuación se relaciona el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior
a la vigencia de la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 2)8), durante el tiempo y a partir de las
fechas que al frente de cada uno se indica :
Brigada Mecánico don Juan .1. l;arrero Mateo,
durante cinco años, a partir del día 1 de septiembre
de 1976, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco en buques submarinos en 2 de agosto
de 1976, por su permanencia en dichos buques,
restándole para serle acumualdo en sucesivas con-1
siones diecinueve días.
Sargento primero Mecánico don Lorenzo Tre
viño Sánchez, durante dos años. a partir del (lía 1
de noviembre de 1976, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco en buques submarinos
en 16 de octubre de 1976, por su permanencia en
';N!. 1"■'' / 1.' :r‘•
ichos buques, restándole para serle acumulado en
sucesivas concesiones cuatro meses y ocho días.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.
LXIX
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 1.319/76, del jefe del D'eparta
mento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en la Ley 105/66 (I). 0. núm. 298),' com
plementada por las números 29/74 (D. 0.. núme
ro 167) y 47/75 (D. 0. núm. 8/76). se conéede al
personal de funcionarios civiles al servicio de la
Armada (ine figura eu las relaciones anexas los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
11 (le diciembre de 1976.
EL ALMIRANTE









Concepto por cl que se le concede ,
■••••••••••■•■•■••■-
_
Fecha en que debt
comenzar d abono
CUERPO ESPECIAL DE OFICI,M...ES DE ARSENALES ,
D. José Collazo Lorenzo (1) ... ••• O Il• OO. ••• •••
D. Eustaquio Llamosa Ruiz (1) ... ..• ••• ••• •••
D. Pablo Magre Riera (1) ... •• • ••• ••• ••• •••
























ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A EXTINGUIR
D. Rafael Cid Velasco (1) . .
D. Joaquín Cortés Mata (1) .. .
D. Joaquín Cortés Mata ... . .
1.Y. Manuel Díaz Prieto (1)
D. Manuel Díaz Prieto
D. Miguel González ,Rodríguez (1) ...
,3.260 9 ti junios
'4.095 13 11 ienios
6.285 14 trienios
••• 2.835 9 1rienios
••• 190 d'O 3.937 10 trienios
• •O• ••• 5.387 12 trienios
(1) Quedan anuladas las concesiones
105/76, 1.170/74, 793/76, 999/74, 570/74 y
'14 de agosto, 17 de mayo y 20 de agosto
que afectan a los interesados.
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de 362,25 pesetas mensuales.
de 315,00 pesetas mensuales, 1
de 448,88 pesetas mensuales. 1
de 315,00 pesetas mensitales. 1
de 393,75 1)esetas n'ensilales. 1













de trienios efectuadas por las Resoluciones de A1,1)17,I■ nntlicros 165/76
909/76, de fechas,' 20 de febrero, 3 de febrero, 24 de septiembre, 20 de julio,
(F). C). núnis. 47,' 35, 220, 171, 189, 118 y 195), respectivamenly, en. la parte
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.195/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Maríti
ma del Estrecho, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos en la maniobra de desatraque
de la 13.T.M.-2, en la que sufrió un accidente, que
le causó la muerte, vengo en conceder al Marinero
Sebastián Sánchez Quirós la Cruz del Mérito
Naval de cuarta clase, con distintivo blanco, a
título póstumo.





Orden Ministerial núm. 1.196/76.--A propuesta
del Contralmirante 1 )irector de Enseñanza Naval,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la brillante califi
cación obteniÚ en el proyecto de fin 'de carrera
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na
vales por el Capitán de Máquinas don Francisco
Sayáns Gómez. vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermeneyildo..---El Rey (0.1Y. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS £ON 9.600 PESETAS
ANTJALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuierpo General.
Teniente de Navío, activo, don Aurelio Gómez
Sánchez, con antigüedad de 15 de septiembre de 1976,
;L partir de 1 de octubre de 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio d M ri na
Teniente de Navío, activo, don Juan Pita Cheda,
con antigüedad de 15 de septiemlce de 1976, a partir
de 1 de octubre de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Vigía Mayor de Semáforos (Teniente), activo, don
Manuel González Martínez, con antigüedad de 8 de
agosto de 1976, a partir de 1 de septiembre de 1976.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.,
RUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo de Suboficiales.
Radiotelegrafista Mayor (Teniente); activo, don
Antonio Cornejo García, con antigüedad de 3 de sep
tiembre de 1976, a partir de 1 de octubre de 1976.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
_Electricista Mayor (Teniente), activo, don Andrés
García Barros, con antigüedad de 22 de septiembre
de 1976, a partir de 1 de octubre de 1976. Cursó la
docimientación el Ministerio de Marina.
Minista Mayor (Teniente), actiyo, don Manuel
Martínez Lanceta, con antigüedad de 14 de julio
(le 1976, a partir de 1 de agosto de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 29 de noviembre de 1976.
ALVAZER-ARENAS
(Del D. 0. del Ejército núm. 285, pág. 1.084.)
Pensiones,.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
rumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 17 de noviembre de 1976.—El.Contralrni
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doña María del Carmen
Couceiro Méndez, viuda del Contralinirante don Ma.
miel Aldereguía Amor.—Sueldo regulador: 52.368
pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le
corresponde desde el •1 de enero de 1976: 20.947,50
pesetas.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.—Fe
('lid de arranque: 1 de julio de 1976•—Delegación
Hacienda de El Ferro] (lel Caudillo.
Madri(I.-1)(1fia Ana María 1,ópez Angulo y lmur
des de I sasa viuda y huérfana, respectivamente,
del Capitán de Navío don Carlos de basa Navarro.
111jo,, menores, fecha de caducidad: (12-2-77).
Sueldo regulador : 43.225 pesetas.—Porcentaje: 46.
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 19.883,50 pesetas.—Ayuda (Idev lt)
1974): 10.000 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de sep
tiembre de 1976.—Dirección General del Tesoro.
Madrid.—Doña Concepción Molla Catalán, viuda
dei Oficial primero de Oficinas de la Armada don
) Juan Llanos Fernández.—Stieldo regulador: 36.408
pesetas.---Porcentaje: 40.-1'ew,ión mensual que le
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corresponde desde el 1 de enero de 1976: 14.563,50
pesetas.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 de septiembre de 1976. Direc
ción General del Tesoro.
Madrid.—Doña Emilia Gutiérrez Aranceta, viuda
(lel Auxiliar de Oficinas don Félix Aguirre Zárraga.
Sueldo regulador : 28096,00 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde desde 1 de ene
ro de 1976: 11.238,50 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74):
10.000,00 pesetas.—Fecha (le arranque: 1 de julio
de 1976. Dirección General del Tesoro.
Cartagena.—Doña Encarnación Segado Sánchez,
viuda del Auxiliar primero de Torpedos y Electri
cista de la Armada don Antonio García Vidal.—
Sueldo regulador: 19.118 pesetas.—Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde desde el 1 (le
enero de 1976: 7.647,50 pesetas.—Ayuda (Ley nú
mero 19/74): 10.000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de septiembre de 1976. Delegación de Hacienda
de Cartagena.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se,
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
e
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previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y 1;1 (le presentación del recurso.
Madrid, 17 de noviembre de, 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(D(l 1) O. del Ejército núm. 284. Apéndice, pá
gina 11.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 858/76 (1)) (D. O. núm. 199), se
rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE
. don Alvaro Costas Paredes ...
DEBE DECIR
. don Alvaro Costa Paredes ...
Madrid, 17 de diciembre de 1976.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fornando. Otero
Goyanes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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